




































































































































部 章 見出し 聖句の引用数 重要な聖句 根拠
Ⅰ 序 信仰の真理。 0
1 真実と偉大さ。 0
2 人間の心の物体的性質。 2
3 善の中に生き、動き、存在する人間。 2 使17:27,28 表２
Ⅱ 4 知られないものが愛され得るか。 5 Ⅰコリ13:12 表４
5 神を知解する類似と比較が問われる。 0
Ⅲ 6 なぜ私たちが使徒を愛するのか。 1
7 愛について先ず考究すべきである。 14 Ⅰヨハ4:16 表４
8 誰でも兄弟を愛すべきことは知っている。 7
9 なぜパウロの言葉に心が燃えるか。 9 Ⅱコリ6:2-10 表３
































段階 実体１ 実体２ 実体３ 対象 引用
1 愛する人 愛されるもの 愛 第８巻　　 8:10:14　
2 精神 精神の知 愛 第９～14巻 9:12:18　




































































































実体１ 実体２ 両者の関係 参照場所
魂 魂の善 愛することによって固着する。 8:3:4:2
心 善き心 善き心であるため意志を働かす。 8:3:4:3






























実体１ 実体２ 両者の関係 参照場所
君 分有する善 神を観る。浄福にされる。 8:3:5:1
心 変わらざる善 回心する。 8:3:5:2
心 最高の善 意志によって離反する。 8:3:5:2






























































































































































































































































巻 章 節 引用部分 変更ヶ所
































巻 章 節 聖書 引用文 節数総字数



































1:16 1:16 1:21 1:28 1:31 2:28 3:9 
3:10 5:1 7:7 8:6 9:1 12:22 12:22 
13:26 14:4 14:11 14:25 15:14 
15:20 15:20 15:21 15:21 15:21 
15:22 15:22 15:24 15:26 15:27 





1:9 2:9 2:11 3:3 4:4 4:28 7:4 7:4 
13:2 13:12 13:22 13:24 13:24 




1:9 1:12 1:14 1:22 2:14 2:25 2:27 







1:17 1:31 2:28 4:5 12:22 14:24 







2:5 4:28 4:29 5:12 5:15 12:5 






































































1:17 2:28 8:6 14:4
1:16 1:16 1:21 1:28 1:31 
2:28 3:9 3:10 5:1 7:7 8:6 
9:1 12:22 12:22 13:26 
14:4 14:11 14:25 15:14 
15:20 15:20 15:21 15:21 
15:21 15:22 15:22 15:24 
15:26 15:27 15:39 15:40 
15:41 15:44























































2:28 6:7 8:10 10:9
2:28 6:7 8:10
2:28 6:7 8:10




















































































7:6 8:11 8:12 8:12 15:31 
15:37

















































































章 節 引用数 全巻 ８巻以上
序 1 ・ ・ ・
1 2 ・ ・ ・
2 3 2 4 3
3 4 ・ ・ ・
5 2 8 5
4 6 5 44 29
7 ・ ・ ・
5 7 ・ ・ ・
8 ・ ・ ・
6 9 1 1 1
7 10 11 34 24
11 3 9 8
8 12 7 26 22
9 13 9 9 9
10 14 ・ ・ ・




章 節 段 単語 回数


















































章 節 段 単語 回数







7 1 表象 3
或 3
2 人間 4
5 7 1 謙虚 3
2 知 6
マリア 4















































章 節 段 単語 回数







11 1 神 7
者 6








































The concept of love of one’s neighbor as drawn from Augustine’s Trinity theory:
A Psychological Analysis of the Converted Mind in Volume 8
Shuichiro Kunori
　This thesis is the second paper to consider how Augustine’s Trinity theory evokes 
the love of one’s neighbor. The original theology, which can be said to be the trinity 
theory of love, starts with his Volume 8, while the trilogy model of the spirit is 
established in the final book, Volume 15. This model of memories, knowledge, love, 
or will is an excellent analogy of God as the Trinity. However, while this model has 
a strong expression of self-love, the relationship to the love of one’s neighbor is not 
clear. Therefore, this research focuses on the relation between this model and the 
love of one’s neighbor, focusing on the related discussion and biblical quotations. 
This thesis covers Chapters 3 to 5 of Volume 8 and deals with Augustine’s earlier 
awareness. He realized that the mind turns to good through a trinity consisting 
of “spirit,” “heart,” and “will.” In addition, he drew a basic concept of the original 
Trinity theory based on the contrast between the heart that loves goodness and the 
heart that loves God. He also realized that knowing by reason and understanding 
by faith are complementary and found that the way to know the invisible God is 
through “similarity and comparison.” These are important views for interpreting the 
theory of Trinity based on the love for one’s neighbor.
Keywords　Augustine, the Trinity, Neighbor Love, Volume 8
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